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BUCRUER & CO., iiests.
no MAIN STREET.




S. M. <1.4YVOSr. Jr.
Attorney at Law,
..OIJIMA, KY.




I J. U. THOBNBtntT.
.•o..,«-..<w...r.|ATTORNEY AT LAW,
Ml Capital. •100.000.
All kladior OoveriiBant S«niriUN| 
1,-wSt ind Eold, Highart mukat 
,1* f.did fiir 0old. CoUkHom ' —
•ATI AOVEOTItl ramaw REroarraB.
MUSIC EMPORIUM.
(7..1 ir.vo.v * oAi.r.tf
Chas. Stein & Son, 
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IIIUHRNT MAttKBT PRICK 
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. XAN BAItK. I
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FlonrandGraitt j'-ESrrrj ,».ior.».Maiia*ia>.. to., pood! what would Mra Maoi*au*,M —*pp—»-a-w
KallileTeUliS












la B. E Ain^DEB, Pnpstrea
W. .t. A. RARDIN,
Attorney at Law,
Wl-fleribtirg Dnu# Tila Co..
a. : . -'..l.-uj' .Inraaly
CHATTAROI HOTEL,
LAtL'IMA. KV..





il no alwa;. I« ftimid tli
13atn)>liB)>TA IIMI7.
JOHN wTdILLON,
fil SiDii; iaiiiia saoj,
OATLtTTSBUHO. KT.
HARDWARE




S. E. Cor, Pawl tsd Syeanon St*..
CINCINNATL O.
UoniK' l'*i>rtll-lilnB aondB
CWm. UWt W..A. nl IA> AwIM Km n.l U 
(•rW.WN/..
laalMIpaUwyiaUaaawar. < bollltllapi^t torblaa<
MeorjrClayw* 
am no ora lot (n 
10(100
•iMl bla*S^Jp**“l 1!“” |«cli.rt alialiliig
• ‘ band.;alaoJoLnM.S..N,it,*a,ofCai.I _____
•,|J. W. rtcoll, ot Olire nui. Ky. Alll Job.. ttooU.i »1.mI and klUod
ate oloTar (ontlviooii aort Wonby Ibe I'l* oeid.rw, John iamb, a Irw day. 
■l.portofUie peoida. a, ago. Knaalo bad ordrrod maa girl.
------ wbo W..IT i.caul. la .n.o of hi* l.ouam
wu-ji*. ;tovna*l»lhe[«:inlMNwl.euon».rflh»B
. B.F.Webband tiruUioMw.'rcl.ahia. wont aR.'r Laoil., a. Wi. .nbl. lo l.av. 
■amaefeg. ollmwwnoe .-ouaty, fcvorad U.aeolo- him ii.«d U.V I,.art ..II. and ar«a re-
-A ... **htatlon at Carter I'avn on the 4U., »>nh'* •Kb 1.1m, and on M02 ord.rrd
OM my falbar, and 1 triib IhHr prewnoe. to leave leveb.J 1.1. sun on It. who loi
o the w.leoofWa*h.| Mlmo*Armatrung, CUtk and Owr.w*lu'h« ««! ido.l J-Au I.. .Spear, b*. 
I of,ler ....................................... - ........................... • ■ '
K«cJoyo*,.woil.iayM™i,P.lu. : - •-
Mope ran opon . biairo real. I
|Sr£i
... acdtoml Mta. 
tblok you-dbara 
-------------f after tba
i “I tblok be inteocKM to laare uio
----------mhl Katblr, "I know
t ha dUd *0 auddenly, an.l 
Nome mloakr.-’ 
meow: I would'ol glraaOg
Voo iwr* am.1i lor .(Utaortb poanwjna, 
rill yoa late u, a> ooar. whan UweaUole
When IB
iTsa'slSr'JSir.S^*
ItawUnd'ibdnm when you flnliBel 
biiQ. Ten to one he'd never baaa air.sri:,-sf'«sw,',S'EA
[K.-fiWC-r.ts'B
;ce»ter eoumy. .-bUdrea of bumlllty, 
land do Old -tab to make myaeU M-1ILueh.ll,'a..d' 
nmw tor -bat I am not. or antar Into Vn hoy, , 
dtactndna witl. the raadert of «o the ei
It ri ’iu'Xe
la aod'lhiv'nl' 
,. tl I. pr
0 Aeblahd iNKETUNt
aod abonl tfaa goat that freed the great 
Amerhsao coetlaiot-tbl. crowoed 
palaoaoj CbrlaUan laorta-from nnder 
tha lynaohml raJgo of Old Urtlalo, b.4 
wUI donbtlaaiUDouDcv myaeU Uinugh 
IboBolumna Idthtajaint aa aeaudl- 
data to rrprm'nt the SU Baoalnrlal 
DtatrlM In Ibo Konlurky Legiilature 
la I8U. and I wUl eodaavor to problldl 
uojual IrglalatloB and (ailbfully guard 
liia inieraala of lax-payer* for whom I 
am oboaao. If Mooted, at tha dIaneUoo 
of tfaoae wbiwe tympothy ia ahla to 
make a true Iran butom man'a bwrt 
laap wlita joy to defend tbia mlgbly 
naUoB'a rtghti and oitileato that cber- 
IMwd token'* oelebrated banner of lib­
erty for Kcuturky'a noble anna a 
fair •Uugbtan.
USIOERW.IOI.
Jnvenled a trap I,, oaieh Icdauro Die*.
_ ___ ._____ I ut out at I.lzbl, and llie Dlea are
Tyree. Oe>r. .Sbeiifurd and Mr. 1 allracle.1 by a im .ll eoal-oll lump eel 
'■ ■ .of theOray-llaa (law inol—ure, I„*vlm ai. opeu-
muru at u. It. rnderwin.!'. I iDK bu lln-m 1» enter. Mr, Spean h>, 
.•culeg of the mil and gave tried U.“ Imp In l.ta lolaoao Held and
ftua muele. j find, that U worh-aeU.......The Courier
JaaeiA Juoo|)a ihlcdu ha will lu. nul: Joun.al tiwerve,: lujivilla ta a tooal 
Si^fl of Carllr nunly. ; 'ditlon town and >,.und to keep wber.
Snow I. dolim o liTelyj Wanaotu wero wrv.d Tneadayon Inor- 
00 the Carell—np..-- .......................
'iK. »..bualneN* -Ufa inuieli.
John lUm
ago for Ihroklyu, Indiana. I vllJe wem Ilgbl-J will, gm forth* find
Jane* y. Hrady, .d Olivo Hill. h*« I ilmo SlalnrJay nlubl, July elb.......Dan
loved hi, ofil,-. meaner (arm. . M.Knigl.l, ag.-l tov.-mv-lwo, ha. Ju.l
Ur. (.amrrou 1. |iu,hlnglM0.l»n. on; marrird Mi- n,ri«a Hutaey, aged
hlelrmbrail-.y. '„|„e,„.n.
^•k Hall hi a candidate 6.r Jailer of /)a,v-u.-A .Miu-nnui mlwluiiary wha
Carter county.
Saui. Snow baa uwed about 
fael of rwlllng fur Mr. Camrmn'i
llmi>Mlto>lm,liliaiilla,ilt.,
Piimpa of alt dmerlptlon*, Steam E
•, tlaugra,
............. . Com l-aeklog, Com
Lealber Belting, elr., rlr., etc.
JNO. W, HAMPTONyTOWEUSMCFABUND,
DET iilioTIONS,
> MLydaMad- lae Trout stmt,
PORTSMOUTH, omo,
1:'..,..A. H. clawson,
Shipley, Crane & Co., 
BOOTS and SHOES,
»N n»ii Km Weal Pea rl Mt..
OlElOilAiaAtl, O.
her afUimnna napi the Mg ' 
gnj^^on tlie rug, tbo eaii
ta.ior„v.r.K.w.—-E5:
Steel Ttaaber Csaipen
OHAULBS T. KSBOB,S. .S SAVA(iE,
AnOHNKV AT
RK,\L i::STATE-\GENT.' wB-.cmaix bEALr.im i.n ^
Ubliind. Kratiu-by. BOOTS AND SHOES, Q 
BltH flpi, iMtiff I Mm, » 
rT7~.---------iiTTTrr::: Portsmouth, ohio.
& RrOE. L, WISE’S SONS,!
Attokneys at Law,
impaoy with F, U. Cllkmon, 
anil of a tow Imuri on J. H., .....Ssii : -
>ad and downcaal. Aont f)myimi<a Ynj mullly agraad to do. tVefoll-n 
ewirtimieMUI. Left an urptmn '
J. H. RICHTER,
SES’S i M'S CLOTHING,
MEROHAKT TAILOR,
tri UtaN Koctoy .n. lu Ua roar, 
V^h^Uiel||iiiiiiaa. around oaui
WUl >..orR...l.uiB.li.
A. tbelin rm BOW proaiw. u 1
■diaaaid. ^tbiedldoot complain, bnl II cut I0 thr heart, to tb^k Ibat grand- 
bad torgottrnber. Hbr trletTnot to
ITXITNS.ATt.f'IIIfl.
B 4
I married witnoot a decant ebange of oe. mat waa on
............ ..
-ad Kulhle merrily. heart u. ihink oIk.ui making ber pot-mi OlllClimaU LumDerUo.iaj IV,n.mU.b.u...d*.K.,ewleP~le.,lu V**
® All IT^wrlr, jnI* T ,TVYll\Ae. * **P
......... iiu..niux
...... .o eiKi i
All Kinds of Lnml«r.;
Monlngm-, of Oaklandw will llduk of. unP>nunnli
r=s^
doUilM ud e«st< FnnUUig etwdi
Front BtrMt. POBTBHOUTB, O.
ED. C. OREAR, DAMARINUCO.,
j waoLWAiji niAi.™ ii.
«'r-i lii'-riv.ENrgaa C0..K7. 8TAFLB AMD FAN07
.-aBOCERIES,





















»iA»cr*tn:KBaA*!<i»J<.»iiR»'i-'' [w. ««Ep UAIl&E
■REaTONSEURO. ST.. IQIjOTHIN'O ^^'***' flW W «






















BIGGS & WISE 
coos swams
IS ™K^LABA AT TIIK IlKIT
(Pin HO I*oa- TlioniaaBal.
an onlmwiii mpiuwiul, (Il-i.
mm.iiiiiiKiiriiiiioiuiw
•.LWATHOS HASP.
f. 0. Bnekaiu. Uvmnn Go., tj.







Mo. M, Hortb MU* BMoed StrwM, 
XB03WT0Xr, OXZIO.
rnu, wben ulieareayouruullli
1 Tier bredhprOeor,^ tol 
mlhar ■ tbrinjnw man anil bad haeniee,
______ .rtim lr; bi« lillle Imme wan____
[(age,l. andunlomlhe <lebl csaild bora-
I lain ail ioaiant. Her earning, went hi
^e i 
lOHlay,
I ' Mn. Ijraywin Uughwliuamim. ! nay the rield.
••You |««r imie ilmplrtmd Wail | ^edldt.oi regrrthergoni'nadty.UllIng 
[until you know the world aulknnw II, therein Iho waning ouniwl; idle Would
in wbkb they have oant* mad* of po|e 
Ur board!, roogk from the mill. Wo 
bund i^ullo a Biimhar of cblldtvn on 
the mound wbgii wo arrlvi,!; and by 
i» o’dook wo eould oee Urrm noming np 
from all alden. both old kail young. 
Ani.mg tbam w« hrbeld old Father 
Crawtonl climbing the hill with I 
aaditaoeoof liboaua. All areoed 
!■* BiuJoui to amtat In carrying ot 
• hat Jameu Cox bad bt 
booloprneil at n o'c.—. 
of which Igiva: Kinging
cbiplif of I.uko iwad by Ham. Vrraaa 
racllail by imall ehlldren-WilUrd 
Crawtonl, 8; Ivylllce,:!; Hattie Don- 
oan. II; Myrtia Duncan, SI; Ktbal 
MerrUI, II; JennU Hie*. JP; Kmmal 
Dunean, 1; lawla Cox, I; Kola Craw, 
tord, I; Dora Crawtord, 8; lAilleCox. 
Ibo Lc - - -
bravely:
“I don't U'ileve Cliarley
bo 'arw you In your 
, _______ rtmmta." -W Kathlo.
C,NO-INNAXI._^
ridtwnam ^blmmir will he' lorar', truth. ye^hw^l^heM arbed,
d 0/ bbiitauiy atalon,lntbe 1''ll U^lnbe eram|Mt tor a little 
om.ofOakUn.U" , money, and me'* wedding dayaonear.
' wliiee.1, but 4i* an»wered ' Her wardrobe wmUmlted.^eneed-r r_______
ad a niee eeol 
fully, and a lig.................
Ingwear. AuBlflra^n
;IS'
, htlilk ortw»tor< 
.UDiriraywiDluld lb* I 





Died, on the I'Jtbof June, l.aae WU-: re«''leucy and a poroiier', jury ha. rm- 
am., aged 8^ year*. ,den,ln verllet Ibal I leurgn Oalnea, a
I-ykIn. * Pblpi- have then machln-' ■"»« wh-.wa- a tcim.er part dee
ery all boio, and aio Iiuiiing up their' '• “‘e iiiuhleret..........OIBew
ateammlll In oat town. jHydi. wlillo atiempUng b> airoal Jaa.
Uufu.lo Mr. and Mr.. J, |.. M.^rl-, 1 tVaukfori, who
aon. onUiailJ ulL; to Mr. and Mm.'*»»'waling bta wif.-, wa, wruek on Uie* 
tioaJ wHU a b..-NtJir i.y K.llKwIiu 
' then ena|iped Ihe Irlggri ai Hyde, who 
{ehol KelUaiu lha arm and help arrir- 
plantad on imii.ini him . The Y..otnau ha»
land ta manly rulnad by too mu. b wel ahihorliy of a young lady fur aay 
lug Uiat Ibere "areinoce fiine in Fnnk- 
fmt than wual ibl* year." ainl tbay 
are parlkulail} acUve aud Induatrlan.
...The Capital Hulel anil the I'enl- 
■lentiary l..-ee, at l-iai.hfgrt hava 
wn np Ibe •|.ung. and bath tbewi 
lullun.ar.' tor rein.
Kllgiire, ofTvxa., i- i tailing Uranr. Caleb Um.iu, aged .I. ui 
*n"ei't:i;::. ‘in ■;hV.v:'t',;; loVm’:i;!:fi.‘prx'.Tf
menllnned. [ in the li.rve.l Held...........A borne wa>
lam Dutton edd *p*lr->r w..rk l•ttlMl l.y a mad dug In litaoleoungi 
cattle hi Juhn Allen tor rai, and dl.,1 ollli Lydi..)4ioUla- About
lUky Elam and wife were Iwuugl.l , Iweiity-Uvedug, feaelvdon the e*r.w*o. 
etore Knulre Weld, on Friday and went ma-l, and lind lu be killed. •
a. vary Hula of 11 lia. I.„n
worked.
Duclley C. Id'klnk who nniv.-i will, 
bta family to Knulb Carolina eonie 
i-ted l-. klirfi-
,lng by eo _ _
A[^ropHale remark! by lha Kuperln- 
IntvndenL Dltmlme.! by Dot. Hander* 
Crawford.
A* tha aebool baa no iiaao wo wlU 
yi It Iba Mt. Pkwab HabhaU. KebooL 
Tha paople In Hut lo>-aliiy have no 
eburrh borne m yet, but wa hope 
long to Oeo a ulM one ere.-ted on 
rmniJ Pligab, and the good work that Ja; 
ddn of Cox baa hegnn may bo on* >lep In do- 
great aod go^ work.
1. tY>r. killed In hi! yardarallk- 
four fcal long. Ita muatoal of 
•a iiio h'reiui of' i-ndigeeniutaleil of in ralllm and
r.'ph;^“^il«*l"ve»m!nwl\'h!J’bpot of' Feorybody wbo nllaiided liad a nice 
wbal .ball I dnT' Mr*. Julia Hail knmra bow togel np a




Iho linenkira. Drayaon glaueed al Ibr grawful !i^e figure. The clonew. 0. HDESTON.
_™— K.IW. ». ri,bl; .h. n.ur tuoKU
ample,. Hoover a 00. xj?
SRY MODS, sonoss, tc„ “SfLlSZiSS
IUPaAat.^am. _ I to bo rIgWIyeeonomkaL 'nulihewa.
• «. arrow af Aer. I rwvoemcrl of Ihit lari, of taloDl. Of
_________________ I m^o wJ^.^l.i:u;;'or teSdne. dnid hr
fined IL04 for ammlllng WUIIem 
an on tbe highway. 
l>uwellKcpw inil Marlon llaiiey !
piilling one
and eul a great 2*»h aerSlL*'
Katble
i beauty and Joy fbreirer.
Stoma & Co.,
SEED AND COUaSSIOE 
merchants.
gonl dinner.
MalL Carter bad a fin* lior.w kiUed
'rejwn !Dond on lha lounge, W. J. Patton and JefTeiww Hlgnlta 
' ' have tucooeded In gMtIng out H aer 
look! well.
le In the wad of the ennnl 
Joaepb Jaank* will bo It 
next attierllL Ha 1a a good mau, ai
rwu,-..s.,- ...K--™. c
imherrille, In theau part* again.
Dw.tKV Du g,link’! well-to-to I'VheTore'ibe lining li.w, niiJ thorn. !,rf U................
Ooe !lde wai;
. belong* la my; The
M-O. a E. E-SS4.EI- SX.
CINCINNATI. O ! do'tot carrio^
J. J. PHILLIPS,
D. 8. DIBBLE, D.D.S.,
DH33STXISX,
0EO. LAMPMAN, i.™
J E W E L E Rits„7,=Ar/.K:s?;s:irrL-»f.c.Lirt
WATCHMAKER, s;r,S';..
-s..,-, Aue-,„.cu.„. Si,".;' "' *■
•lid evening drewuw. when you ,uiDc nu’e. Mho read II. tormed. ibirty eaiidl.latM tor auwwo
s2aSii^^^;SSSSS>,
I ai.ln-| F> to J-to'* nr* a tfoaaiiro li. yoorwdf, out lake ihl. , nouoat blmteU-oUlil nrnine torJnikr,
ifTTha"** Monllji'ie’. wif.' W^hy,;' "My ueoi llltle gn - '^
r';r:nl.r-er.n.U’^J'.:v«
SkW dld -l’r^ ,________:^;rr.iEHEEIs^r^i^
_____Idi?'\"ieglribDr«'«m.*wonJeifoniow*hih.llV«'" der hr go hr work and nioeaelop
mil pamlunatHy. "Could 1 oeo prmrl I1ie ymmg man f.iltowwl Into lb* I „„ Ihemmlvm the aipan-wor |»ylng
"A-IuSdly,’an.weredlheltJy,e...l1y will, U cheek, mtlow, "y.« aec., „.u iSonandldat*.. Horn lu the wlto
... . . ............................... ,,„„u montage william H. ItrammeT. a tow nighte
grs a eon s to the wife of Kllaa Krvln 
daughter. Peraone pawing along
"Ki .. . 
tier aunt think
'of nailing Uiam all togetbar,
I'vo Urkotand thataby onablo Ibarrmaln-
m niy old hat roa.1 aay ib 
m m* *u, and ' m do anything tor o*« a year, 
sodofiiie. I AAJ.I—II.. ebum atirundand rd
e ul aili to 
forlJof Cavellmneh. '
vtaltprl Owen«tN>m a few rlaya ago waa 
|metattlicdc|ral Ly an uffler and ram- 
petled to take Iho n-xi lr*Ja out of 
tuwi........Ml- Lula .1. Ihryal. alUterw-
' ' IgiK I'llli......Jaorb Slrl.iior tael year*
M«m> (-•snly. *“•' pru-i-e-. of living to
_____ W...........Tire rjiiXPlte tbluk> lhal luM-
rloiH lane* bavi' iniidc prui>erly own. 
Ing a luxury to LexingKm . Alieu 
Faugtil, a fifteen year rdd girl, wlitwe 
limii.. i> 111 1- xlngtun, wo* taken from 
abagaiuliiCliu.ihhHiioii.l rcturnp.1 to 
ber inreiilv ,
JWiaMln -ci.arl.a IVuu. a young
reorul riie ill uur lltUolimm! 





>. It. Haney auil >. v.
. working
n yean ago. ta expect Iw.  liefi-, ’ 
. He wUI make ble lioim I., n In <
anolher'i wool on Ihe 
\Vonl baa been roeclvcl here lhal 
Mn. Tbomai tjnictoiall, wl.o uiuv.*] 
fmm till! county to Text., ta v.'ry.lck, 
and not eipeelcd to live many daye. 
Mr. IL M, Hlerall, .rf Ea.1. ta In. 
kr town on bualnwei. He I* .me ul Ilie 
hu of Wheeler A 
They an doing a 
man-baudtaa.
child wiiaMItenby oneut Ih* dog*.
ripoireon.—Keolueky’e great alaide, 
tUelrlaekhorry. ta ladNng M flveeenta 
liergall.ui in tlii. eiuiiily.
'•lonal white, iu;d liuug furlbr rape and 
■murder of Helen Hr.-wrder. a bright
muliitagirl, H yeareulJ......... Str. HI-
ram McKlmy ha- luM el.'Ven bead of
What Waa II.
"Klrl" lagan* Detn-ller. a. baenter- 'Litol 
wl agroeary IbaMher morning. 'Tllri|rThc
I orden.1 nom* builor ofyuu yeetirday." 
"Yea-ali-I know; tneanl m bivaarii
II np but forgot II. Viui tball bare I
righlaway." inn
"KIr Ihe Iwlter came upon llm-r." *ni 




I nreel duel took H*'-*
Mil IrOutaTi11ela*i week tadween Cbaa. 
i r. Sear*. >-dlIor uf Ibe I’oai, and John 
lateeimorof Ibe " Worid." 
,cr Wurl.1," and " WorM
TO.....
“SIri t  t er came upon liueaito 
wni all right: baal I’veiieen In a year.'
"Yovduo't aar->rCertainly lu-l oo 
I’ll make up tlio welglii on the nexi
'the bull 
I.and lc
dire! 'nwu that wa> If weiu'well; but; '*r;rrit’‘5ss‘Tu:r*‘.‘‘'ti^;-"K; I";;:'
will do bi lter next lime,"-iMruit,
Free Pre«- , ..
rec.vcre.1 enough b* ala 
hta jitalid and fired too  lime ami ;*lioi». one of them iitlklngitaanln lb
.gu.-.l,tlio welghi from* pleca ol eap uroil on a firearm
l^ledluord^rf^«lxitoun.ta;juiy tn, ........F. s. June*, who hae.lt
ir- eb:' «ll;'’ *'
I'arroll.on Domucral; Kowi liarllc L-ep>«.-C.runronger: -nieia live* 
playwl alllllogaiiie, heealle.1 il • Inrol- wimio a limli .rf three mtlr. uf Autairn, 
lalioi.." and w^eu'he |*Hi|rle Ibuoibt i.r.uher-, who ninrrlcl Ihrro .1*-
taptailnllmuo* |d*nk,*n^^ •*" >h™» >'«•*''
put a .smly, then knmdted the three ehlUIn n eai-li. 
prop and oant tbe enuk io faMlv unto 
(be'-lejrrty.’’ I
Iroiwirwarnil iig, and then !ti.> ' 
lem,’’ A-dd Fanner J.m.w, wm- 
1 Ihe hono-. Hta buy li.'rrgi- , 
a •e.NKid afterwanl. anda.Id





enlenul a •e.-i 
there waa "an 
II waa ml hr*,
wn^rh'“Sr'Vta'l'eri .
Ilevdaod, and I -
IJiirput*MWotw^riy oHiW.rf llaod’g.d ,ln I'adufab leal week .Ba'a. Sled*, fcw 
bta half cut. [iddalnl
It. Keeling, haa ui- 
J/l'Croelb-o.—-A mad d.rg waa kllbwl
Young laaiea wltb onlflclaHy clear 
eonpirxiena diouid nd permit Ibe 
young men to kba Ibrm on tbe cheek 
If they w.ruU breome morrled. To go y. 
offqiih-kly they.boul.lkroptbidrpow.
CineInnoU Kn.|iilrer







H W. BATES, VIro Prwddonl.
I. O.
i^lTo.ik U, tudween 
Cpiier Tygan. Ky., aod Vaneehurg, 
nirloltad hr end al Head of
It mud bar- un*e t le marhln*. hteaklnghtalhlgh- 
rtoleuiiolad bono, rrudilng hta kneeand taniMag 
patent Inablc. | ,,j, |,e*d.
How rely Liftuoale It ta that every
™n‘bta"lilS.'‘:(‘£^'l«r' **
Iwil lan'I II miller : gnniety.Uil a tarty vMlor wa. awaken, 
a Idlod min oa an „| py [ke n.dw they made In o|reiilnf
llurglan to.A. iii’u MaJ. A 





■rf M<m KaUiereulL 
i pUtaa eonllnalhg luor yaan tonger in 
•habual bualoemainrxyaoD. baa been 
placed In ebarg* of Iba tioro bw* ba- 
l0Uilngtottao.W.tod1dtan<A Co..
wbocoaiten. I’eonayivanla.
who**tre" ^m.l!**nd^dh*'^• to litem-
iSliSSiiSSi'riiii
"Ibavadnilyortrlfflmlng* I aball la ihaltoor In anidliag abowe, atao Uwta Klleban, of fimoky \ alley, Omgrem mya trad* doUan mow r Out* weal oama Ilm* ago.
I.. abuller., aorl gave 11 
mU.k kllUd reventyfive
■ Ato.-Aii Ohio eouniy nun hongbl 
IWO blve. -I 'rer. taal f.U. and 1^ 
lta.ni now bto S-urle-n hive. In^ 
worklngi'mdl'b'”- Tlifeeewormanun*
therrame IWO lil*e> got away.
Wreon to-I'd by th. a
«lh orxnb UiK^n. . n...
4W.1.WBIU.—Tll.I'gu»W..J i*"" ’■^' ""l■<>"•l“•'■■' ■nlrlBaluUmi W,fiil.ml. IB xtileli laf bUUr w..»»rt
'■~".'..!Tf,. ‘̂J^.iA.?7!-..^.>i. ^ M^'ulrti^-r ’̂y I r’T''°J *!*7*"' *"
. W^Ur» >unitMl ijf th* cBfi ■ ^ l'■l■ll|•M•ll l«y\h« BBilBBtr evr)i« nc
M TBiimlv •> tb* BMIk <( K0b 
V.qBdMBiHiMlli V. KUIOBpaU •I4« to (K  ̂ba iSm oI boilboa.
Sri'S
WUebn.ao>b>T.d.U.r ‘ Hio >u l^o' 
INI IUO»tir.adLllm.lu,H»iT.Ufrot«-.
nt>l>«lllbF» ■ilnrli lontortlu 
poM Bot loot NCO. Ilal lb 10 
RMiVIII lior* l.i—•—•••—-
■r.>u.< U^jr iTi.l .o la’iro BM II.
KoroBBbl.Kr.Uel.obtcl - lb.1 IbOB^blr 
a. Ibo «TV1«. will Or fr.MO W«1 l.lbrtt)-. 0 
Voobbbto U.«ri.o«l.u>UB.»>w.<k.bro
aw.
AKMolBor BM r« .wl«Bll.bM 1
*'S:SE"SLto.r.l
‘da. .d Uo J.w :ltnmn »< WII- 
loiHwcboinui..
.oguiwMotmabnlMNiBilw. w unl at rtmta- 
■ lokob.oiblollKin.ol lulau (noB Uiiml- LoM TbBinlw • 
inMAib. bi ML I
poopio bp il.ooiinuwOioBO IBO^OW lb Uiolr 
irolBo. miB pn«UbdlnuloBi IIU BOt BB-
.. »nmili.0.illBoHbaibWlt.uocbllll 
10 • ToMo lUllroail lor tbo Bi« ui do 
jBUr on rrponal ot MMU. oboBlbt o V 
lueiaror IbiBO IbooinwpaBillBtt
C1ie«|i Vmatmtr.
I or Jrtoj. lo MIIOT IBO pootbCO O" 
. 1... »bU. ooj I.. B-»nd thr low IM-
’£i
■ou .00 .|,plM 
lOr loniil. lo
...wBociDB th. iwbiiwr.. troai UanI 
■ ■n.oiol. n....|«lbbn.«Fro muabodli 
Bollo|o0. WUro|.«nlopB.w.il..
IVI wrokwooblllllr li« lonlp iBlMUOkOp 
Ob bo. ol • (or, wlibb Im. WBBUd loflop ibu
IbotaiBilwr bob l>«o pulM vulof. U« iM t i





Bcki Mboo.)- “ ^
^ of o (irl ok«> twB rootobill, OBd bj ar­
dor Ol lb. uoraBor hiBl DurM bor. Tbu u
olaTBatat. Oi* bmw1I0( oI lb
o.>.on«oioo.un. o. wo.i-in 
Tb. Hbud ut TruMM li
b";,r,;rr£;;.'r
•koto.l. in.mBl. lr:
inn.ik.rllloii i^'l.oblmllMioB iBonMd. 
otrobobui>.rtr..r.wK»a S, bad oa Uol
Tbo.imko^dm l̂h-Vdloj.  ̂o 
d llJlr «ork. iboklbi II BOW •UAlom. obd
riLi.r.vr.r.r
on dUiottnonir bin i 
VUIobd ForBoMomla
-----------------------------------------olol b> Ibo lower Irtrr
loMloi- ^
IBd proporod bj B. F, Hard, of IBrodo.






dojo 0(0 » bwd of booTi- bu(0 lo Ji
Ubtdw, (Vo.1 mobdord: Mr. 
hiuBM wiu. w «H wbti pw POB^
»B«j iB>.b(iit Ills puMU. Mr. ja.Ubpd.at
PBloab.DidMolfaKiuonwi. Irwawldcb 
BrirmlUninMa. Bow »tbUb»bMh. A
Tlir ernilBi trolB oa Ibo EaM Konlacky 
iBlIwor liBBi lb. Jubolloo to Willard ko.
».lirtrrropB or.bIrbwIllM
Uro.bLd. tJobl.oBd A. ll.lkMdr 
I'oilnubort. h.vr brra niMUB( m 
onibolbtoawo brrr. MixUnblr. f>
loro- Bonb of .lop-iod oMUolaponM iii t-i. 
MbBauu>oiaMr.wwwPo. l-iMwkModwiii
Uaadtolailll.Bnbf1ii(IB(7araulB Hn 
(M awho loll wMk. II war b* doo  ̂bi
a iuia o « ud ur awrlp 
olrrww’^Eodo Uol.l brrw, o^TbrnTiw
lOlr l.ll BOW bo^ tl 
Bk Uruwooad W'litu
-----------------------------------d OIBJIOBlht_________
lUkj. nallwor 01 BarrtI-. crook ibbbm
k. puqnwot Ihrowlot trot
l, bad Wjrllo Ullorol. okbi
E. P. OoMo. of tbo urtor »r-
I tbo noBo work u iwi0 pi
w. ot'^ Aohbuid taprwo, wo. 
llrlaMTowdo/.
■BMir Munr 0.7.011 wiin oaoww noBU. uor- 
bx Uir p.m.-bi yi«r. II. lire, oloao. daw Id. 
owbronklbi.lKiBw Work, Obd (Ola hi. own 




l-r..l.u.db.r.«liu luiol. O (Wluaa
‘■‘W '■ lb.
..™_~ pur o, ,0. „y
H. P. 0-liaork. wboiu^Wo^iSwiia, 
Bt dr. ainlho rHorbid'a^
rribrr.i.bdr.w. fnw
------------wdonor, ... — •.-
obMxud 10 hk
MlnmoadNIrel lbdllB(MH»Mnlw
• Hr Ibo WbiUo« dowo of ib. ibUMoo
li^^"^j-^f»™°r^ io^»l..odor. ii
wUlbooddrd lb. mw aulu Ibol IB07 bo Wad
Ibo IBM) Jarred bad M.ok.u ... ........... ......
•bol war Ibo uoUcr oolll aflor tbrj c. 
oai. TbordU bm boor IboihoiBbroad




Irork-w.fkor >« ui. E.. I. a li.a.ii. M_ wb~
wiihcoii noslKo Uom"ww
itokTr, pobodBOICIinmu. 
iBObMo0,pr1rrofrubi r,bi IliWbto Hama
IMUorinBlw bfoad.l botlor flibcro. 
Irualoallom Il.c. JohimoB wooui
Tu'wld^'
mookiBf.noo JBf. rorbocB rarormr. ibodrcroo.
Ulr. wbrfw Ibwo U lbrIhOll.llbl. w' 
lb. bml kbi.lllr ol wa.1 wltbli. tbo B.
MEDICINES,
Painte, Oils. Putty. Glass
Bursill'y, V.\KXI.S11|.S,
Toilet Articles aod Trusses, 
ASHLAND, KY.
pkini iiiii Hiiiw. iiAiit miiiHiiiH
sr UalniklbBoUiBraaUab. laM 
01 Hultmaowlli. bfior IM Dollau. Ibo ho 
Hub. li. h. Krai, uf libatoo. woo wukd









W.Mcinhart&Co.' Cash and Short Time Buy^
WHm.»W.tlrE j ...................................... ■ ■ '
DRUG S CHINA, (JLASS&iJUm-SWAHi;
iwiiE Miiiss aM Finiliire at Fairy Pngg.












<3- 1^ 0 O E Rs
a.:m» .T4>i)iu:itM,
Corner Railroad and Third Street,
mONTO^-^, owto.
Mi
*1 ESXABI,IS1TEI3 IBSe.JULIUS c7 MILLER.
f Tinware and Stoves












MEALS AT ALL HOURS.
.mf.rrWnljbnr.hi’Tlnuilr.!^'





or lUr M. K. CbarcB.
11.1. .117 Iwi rrumr.
w lb oor ally iu Uaadw la tM M
low. Hlowon u a wodidoir b
.ondwmiobolllUdfartb.pl.aB 
■Jj bo.^bw. umklb,




.-...will b. o mwiloi at 
Bib. fuunli HobdoyloJ.lyj
2LT:s“af-r.„‘trHV2:;£I
loaBwrrtarBmilala tb. dwib .1 Mr. 
dl^ PlaMm Wb» dMd OB Ih. Mb lorn, ot 
Bwr Bwdyllla. la bar Blllotb
nf Ill.HMIUUtCbaiTb.' *
, £-5S: ...






OAVK A* n.«ENNK WTO* K Of
Dry Goofiti, Xotionx, Homeru,
TI!niMINi;-<, KMIlUoll.KKtK', TIK',
Gentlemen's and Ladies' Undebweu.




HATS AND CAPS, BOOTS .AND SHOES
Q-CTESEINTS-W.A.n.E:
lok^iotib.i^u-ium'wrior'DaAtl.'t..'' .. ................ ■ ' M ■'•1-' ') 'lai
'y^'S'SSZZa cb 0'019'ZMI.




«oww, M baf.^' .B^“SiSi?WBw.'‘.>! rH";"'V' •“ 
poofo.lok. pinoty .d Hup n,M. llu. .... Ill ;"i “A'l A.
a. Mr, UM It^MU
BOITBW 1.BO ..I IIM .Xbtwr ..IT' "l"' IflOrlMI ,.| lb.




Hob. Bubon lIKbUII, Jad(a of tb. IMb Ja-
:£Es:>r'™——
HtBaar will Wat iba liaa, ^p|»i ay uyaad
my«.alB( Iwt bna a .park, Wbra
m I'yiM AlUy, l>. a. Ham aod llwlEa 
ram 01 H.a. ftntmn BbfcU. UlMl.arBl^’nid




a W. ■.itdall, ol Watt UhOflp. 













A FT I.I. srm.V OK IirislAl. Honili Al.ttlii.v hand 
.. j.........1 ^....»
-A MPXbEn9-Z>XX>
!•*: .* •*“ 'BaBUblW ol
“£:Sr^-‘='='
rSrJ’Hr-
I Mr. J. t. Mmt.y aad wllr. u 















(TIH.VEn flllKKM !■ AVEM K SMi KlitiAIHV.tV STREET.
^HlirddV>I>. I£V.,
Tinware and Cook Stoves,
kSTEEIl.
H-OOFiisro AisT) spo-axiiro a as>EciAr,TY.
I’diniik operslf.) I.y li...........
•io<l power.
PMlOffiri-ASHLAMI. Ky.
IMIT«, MITMELL A Cl.,
ill i'm ills,
OATLITTSSUBO. HVS
Dw ail fulw macs iiiletiOrtcr.
Otto Arnold, D.D.S., 






•Wt, Itobd... I urn. 0tmi...-°yr—------------ .........................— laiyiu




H'IVf.Ito.T«H aVtlNt-K. M. y, ,
ST'.,
>BK. MI-rrMIf. USB (W
" •x.-tr
CATARRHOLIME,





Grand Offer for the next 60 days only.
$850 SQUARE CRA\0 ,c,1R p^LV 5245
-......................- WlRltt..
sa~-S'is^s=!
LIVERY, FEED & S.4LE STABLE
ABrx> «rrozi.si.
•T. n. EifliayiroiTS,
Oimiup Avemu, krtwern Brmdw.y »nj P»rk Stmt. 
M'liikmbm-i.,,,.. ,-A;^mLAITr>. KV..
.r_JS far -to. In
Hdiob..blobI.r-ni..ii„„^-,i;i(,,,',............ .. ................. "■ "''-5;^
Bspilai- stock Bales. Sd Saturday  ̂in every Month.




END US Youa au«i> 






















fbi'uMii'an CaliJi la!. For
COUMTT JUDOC.
RUEL BITTENBEEBY,
Hi Rii.li. I roUk-lil mil I'V ilx- iwnple,
iiw E.>ru m •U'aB.r T.I<«n>Fb
■•IliiBrlbrlunirmtuu «uB. lotacb 
moH t. .^od . V..II.
fi.r, M.afjr T. iTiiMim.




■ trouwlih* .broso wllb. 
boob; ll.r tiT. tbaBilm i'S
oIKi.L'.au. buhan 




ibiblnoil, au] baojuu nilun
Mr.j.L.Atnl«iif. ortau u 
rlF or u>« prrnF toaa ol Aid. 
■mrM a. wiu. a plMaoal rail)
THE ESDEPEISTIEXT, AamAJSTD, KByTUCKY, THURSDAY. JUET;:20, 1882.
.Alo^lKIraluMU.. 
dal Iniab.a tliilubi








iMFontbirboYoourrd uiloloo.loM i>ra<- 
lailir. TbtBOU wowloftBlot alllboUiHU-
^a.'
illa. wbll*•a-raoUp^tormlbi .OTml laur- 
oso *>01, nnIviBi oad oOlas food, Iiaadcl 
blai oa a loo« nut. (row lb* croaoil bolov. 
tamiBi arasad oa Uio iof*,*u. INb«*a.
ffiKV'.r'*'
isaa??
,f ladua Cbonui iralarol r*. 
b. b.l|i d«mal froraiba i»u
tbanaV*(.ublelb>oiFuoad.orLTdlaK-lH 
MawaCbarto' aad llratr Vo(af.
aiowu’. Iran lUttrra
ai »l*li aia  ̂fISa**BD4^riLlM
b-miir- _______ •
Cban*r bia^*B(iB*OT. ai^
lailTbarailaFaMralBf wbll* Ur.Tboaa. 
i>aur*al0B(lMialddI.u2 o< Ihanoai 
oaa.allh*Xonoa ln>0 Worn, wblrll bad 
•aa liaalod a|. lb* ladla* Iroai Ibo rlv.r 
advMcbal.all. or rriMa taaai brobr.pto- 
ivltallot lb* oar lo ta* a»r. Mr. Z*.lf 
laiiau .cml fan to oar aldool Ibcrar, Iml 
■ add Ibal b* itnirk lila foul acalou a |iro- 
JMllaF flaab, or pl*c ol lliabn. irblch nu* 
ad bloiluUrlB* UlrDooMadldalueofalwul
IralaaT. 1*« 8*liirdar. tmalu.1 laaKor*
o B-
lonab
Moannac* proanaabl S*>aa.>II* df» 
. .anekaat. *F*sl IM naada* aiib Iir.
allb* Aihlaad 
•ta.aaddMwi
HUd."t*lda*FnibiiT foobi mi« 
lib aunt lb* otbw da* oa brr r*.
Tb* CkBllaral BaUaa*.
...........
■ ■ ■ rs^7
ol IhfCbrllal. 
dor. Ito I. aa
tbroBiMlncror^iIl^»l'!u!»M°^ 
- labn.vbao llioirnfaol BlalofaBd
aay. aUIcU aill be a*n> 
Ibli liB don a fair tarn
I. ralrnallT ol Vliilola.
Cl, HanoUTF ol Ui* Xoa-
rcod.aad ibolaiaMaba
waaFca,: J.M.UraF.N.U.iJ.y.UooBBl- 
irr.V.iii A. II. I.TT1. IhmlaOllloba Wll- 
U«. Tmaum.
^Dl
our oar. . aba
A'.’;
J^-oa-.l.in JTl^dl.,UoBi<io.
■ao uonaa Hl|b abrn. haaaaml 
a. Wad. '.*1^M 'ui^'llaanarlr 
lb. Mnaodi.i<-naMi,>a>oia.ai
a^a^lHi la <»■'
thaUlb laal,B|lrl: u. ibacairaol Mr.iarb 
aaaar.oaibriu lan,.b.».in.f 




1. nil la an
laaaunotnUF 
of Uiaia na d
tbakUorra. Ilnr or ai
TUoaiaa lloam.ua ba. laid a ara pava- 
IB froal of hi. propriTI, and lire A. l'. 
'*"rrai'bilnl H^tb^r.^1 Uie*,iiMrc
uucl'aaw rcairan.nl la fibol of Ibid. 
Kwco'a raaldn.-r. Joliu W. Uaail.lOb, F-l.. 
bat laid ura-icar.rarollafnral ol bli 
myna firrobup BTmoa; bd lor (uod
mlllOFblnalllwhanma 
I lha aiabi aad dM oa
____ .at bald W
tl Aahlaod. Tat lul 
Ira^Xna ^
adaal. TR.uirula(.for la.1 ynt paid od 
I Iba lalaacad OB Iba luada aad lall a bal-
u7m, ’“i1. W.B.tbll. .adO.ll- 
aiBde an ratartloB up 
' ai(«ai>d}i aa
I >*U pleated .lib IB. pro8«ta a
^Hldt^rpan.
laai aooUBued, BaBiai lb. ablN al Ilia. 
Toek aad badeld. The inel.ainrkaa par. 
aata Have ilia ariapatbr ol oil fund people, 
aad are lolBlecl lo Him wbo I. lha oaly eoa-
lZISl'2i"*“a?^dI
nm- Otlr'lr  ̂Him .bo la ibe Itannoetloa 




■biaoth nuamaod. viu 
a firaho. c. Cd >. V. la
lua. tr. Vat A. n. Udy aad daaibtw. Cbaa. 
II. aad *. *. Ward, O.l-ampbolUmoIrro: 
■ 1. W. Karlyaad .lle.luplar.u, W.A.nam-
Sir' wiwT^'^ae. t̂ dmn IT
lirMam J. r. UBUeo.t|Mrle> Wareaa, Ibo-b-
■Mlaa'a Aamtra ratio*.
n>a bmtmleala Iho irorld for Ctl.. b 
aa. Mam, Ulam.Hall llhnm, Fever Nr




aloe of lancdia kladA a llm « .. .. 
ark. IB Vimalm oa. .aalyUo Uia
rn. aad Klai-Tirp eoala. aM^i
ll V.llry R. 
eb-.. ela,-l
■ h. IIU of icerooo.wnol.al 











11 i;Ai>Ai;iULTo»riiA(.iiK. iLviiAi-iiK 
aad all palat aad arbm Inlrraally. Korv
7!S.":.il";Sr3;So-:u“?ei?ri’.}"i.',?ri7,J:
NO^E.
To All whom tt msy Concern 
Sod U
Uiaa ^‘a. iTbroi'rue.lirn.







<>iB.B“LlS!l?^FrrbliJlT aad F 
■flak fof iial. a> Ibrtf kaidwaio mo.., 
omaap. Kr ___
mbM raoBl. ama bal aad pcalleia.B 
oaatioaai al tb* HW Hw. laadwc 




MBMmlul rciMo-r for r&lrro..lr rror- 
1-.- .ol .lil.lv ll...t,W!lll.hcl*.r.,|. |,»:,„M
lu ..e.oc.cl-rvou.ncrl filer l.roM
S&KLTON FElilf COLLEGE.




TBB BEST AND THE OHBAPBST.
Esculapia Spriags
I'll In lilt UnmiUilia of Nurtlc.FjuIfni 
Keiituc'lir, le.'i>laruuutr. liyiHlIeo
^™bly '!b7'mIii'*Jwi!blili-"*
SUMMER AND HEALTH RESORT 
For Fomlllod onO Inobllds. 
nuwoi‘i:n i''oii<di'is*d*t'H.
lAcIM >iid rbll.lren 8U1 here .|*Ocl u meal 
.•||JiiJ.hl..ccm-,U Wlinool briat .objerlr.1 b. 
aay omeM-.iien d abor rcaim. a. no .lim
lulelae AHnolrrl. hare lorn maaveed rcrs:rj;, ^sriTJ-T,i.':s,7;:r.',
riia1>'lealerc|.nica Walrm, parr lucoalalo
roaMAWlceelPMteil. Jl IXKH A "TAI'V.
|i. F. llBBcechl.l-lerk. II.ore, and l-rccp-ri.
Sri'i'Hc^’^SS
JA8. o. aatasjiu,
MVmttL, VKKK.yVF CO., Mr.,
Ila.».aalf
nUHT AND ORNAUETAL
O? R ISS £3 E
BaMMia. Oullia and Vtv|ret- 
alile IManeJB a>f sll KludM 
la Uaoir aonaea.
















mONTON, MONDAY, AUG. 7th:
m m AID HOBSGS, 1,000 TllD BEASTS AID BABE EISDS.
Ueuaarf1aicub»ill»l. Tbm ccmi On-ci. Truu|cn. H.Bilaolb UoirBia. Ueaaalc 
Acioorlarn. AI>AH >ol<i;i-Ar>lll. Jr.'*,tltp(d l-mrim Ilf "tTi.liicil EleiibaBla. 
Ryjtr.f IIUU.IX l-mi I'M, lll|.|■a■lral>laIle r>|>,ru and Uontne.. Urlnilal 
M|-vtarolar ln.|ibija bluer Ibau oiuallliitm maailUnlr aid rual Bmrir
ALL THE SHOWS ON EARTH COMBINED I
flbi,l.i>.lll t. rmftill.l IfHliyrlmi. In IhewnekI raa OnpllratnIbe uaparatleld art of
Tliiiip.1 Ml LI-I.s-M, Inim I-arK la Ibrir hliealrrmlMot (rmaaalle r*.
LUilllun.; I* llie lJmm|iri.|ieli.ltik‘i I'carlea. I'llieill, of
AEBION epoedlnE OO UtLBS an Hour on a B Feet Rish BICTULB.
Ureatcel l.liliia lady lll.lrla la Ihr U'orlil I lAulaa Hem, Iruio llerllu: ljule Ucaeib, 
Inim leniiliui. Uelmlil I Mr I Uii l'-erl-.< I’rrfiirarura I TallMUlamal nmalleu 
lioarlft* /rila liluuii fnim n Lliiiai.n '. Wild blea 7.ulo, I -*b irTfunnlaa
Uiiri lur.' .l.iliiial. Ilian AM 1b- nbn.. |ln Annrloal llnoiluimi' Wamrol Pnl ladleat 
Ilia llalilirl T»iillai.Tiart Anon.»>|Ual 10 Any rE^rm. OiSt.xiiA.v oxxt.cro'fli nxarofla!
nuda fur »iyu> la Ibe I'l.iuil-Tu.nrlnt Iho Ulmui I 'iJJd U|m nialra ua Ibe 111*101 
Hmtoll Tlirrr i.frol Uauda! Peellea., INrellr, prtoeviy, Oraud, lluraewu,
ITR-EE STE-EET IP,A.E-AX)E!
Handsomest Woman in America!
.....
BEID XiOXT^TOES!
E3D- SHIEXiS <Sb 00-, 
Tin Ware and Sheet iron Ware,
STOVES, GRATKS, FRONTS, MANTELS,
'rii.ixi.
KOLXdO-W WdA-EiE. BTC.
Fko.tt SniKET, - . (;ATLErreBUIlG, KY.
uHa’SS. pa. •k.'l.r ‘aniel-.u lo auuiodel 0| piitil
MMA|«I IMIURK P"R XARaer SufiMbl.) SOtiaiRJI
“AH ‘aNVlBRT 'asBO ia<Vl *01 oituooao
• n sa rE rt se: .all. !a J?
■T[T:[i£XJTVtl -.4 O
BABTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron Ware,Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware. House Furnishing Goods, Notions, Fancy Articles
AB,levecyII,l..u ... ........ . Lt.'-i.
SarTerma mjnal loUio llKSTin any i.urkii, Virar i.aiiiinai-,. «Ji, ii..|,




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
I*io>vp< niid I-'fii*iii ]<«>llFd.






Ill LATBtTKTVi.maiiilal laiivy-Tt ,1-11 I-MI, I I.li 111- l-IKt K liooiis, .lim-ev lUi. im .pul-f. f.*8|*lBKSiilI.
11. A. NtH.'Tl:.
R. aA.OI_iEY,
Cunicr of lirat-BU|> ATi-niii- ami K Sirn-i,
noo’-i-N
Strictly Choice Family Groceries,
Quooxi.0wax*o,
VKGET.MILh>, Flinrs, r.\.->NKlMini)|i.d A.Vlil’UOVi.<lii.\.d.
LOUNOBOPBN.
FOB MAI.E OXLl- BY 11*. WHOLESAI.R AXD BrTA.U.




UreewMit Aveniie. .tNIII.AYIK KV.
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms; Nos. d and 11 East Pearl Street,
MmrMiURMrfwI. CrN-CIlT3STATI. O.
Stevezis St Follook
RETAII, DICALKRH AND JOBRKIW IN
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOCS, . . * . GREENUP. ST.
d UtfiliaaU lu ourWaroll Bllimllon ftf rannam, Imlnmifv, »l 
IK* aiul i.mpMP nliwk nl aliplf
Ilnnlwan.-, IIouiu' Funiishing G(kk]h, SIovvh, NniU, Bar Iron, 
PloWH, Points, Glaw. Sash, &v.
Dry Goods, Notions,
FURNITURE, CARPETS. QUEENSWARE
Staple I Fancy Groceries.
VMorC'on PUbtefa.




'.un'Kii AVKNi J-L iiHi'vvKKN i» ,\xii I-: smri-:i»,
ASMTuiLMD. KY.
a< UtW'KB PBirEM 
<-«flalilf«, Tul»«ia. Ciwink 
:inn-*ry. at BsUea l»rhw. 
DKUVKKRII VRRK OR fHAKIIR
Allhtwhorf-MMlri' Ppaewtw. BagmHPubMwhU norsidil.
A<-)MUnl.H-k ..fllri l-’•.•lU. NulUni. Hli.au. air.. 





... a wm cum 
“ggivER—^
P




■•.i/.**t, C»irti. .M-ionl Bouki. /«•* 
.Wa/KBi*r)l. Hofari f'raawa. AUppr 
/Vofkfa, tUhrr maf /fofnl BVlrr, 
IWiaA AnronlnORa, -f,-. 
Reftaiiiiig Fine Wbirhos a Specialty.





9. B. ZROZ rRW, BCaXACLSOZ*.
•B*AU kluili of X.iedltt anil AUa.i|im*iil* alwuyn on bau J.^
GEIGEK, POWELL lK: FER(U’S()N,
-AjSHXuAITD, KEITTITOICY,
Wli.il.maleaii.l Il.-lail D>-oli-ii
T. and A. BUSSELL,
Feed, Livery % Sale Stables
Ag8TTT_*AT<rP, KY.
Wri'IK'ltA.SK AXn HAI.K OK IIIIIIHfX A Hr»TAI.Ty.
S. W. INGHAM & COt,
W. H. Bryna & Co, s Oofumiusion Businesa.
Commission Merchants
S3=EOIA-IuTY :
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Ret-u.rns Prorciptly Meuie. 







C.iuvr. I*,.woll A; Forjrii^-n.J=islssils,
kHS^:I~SSS
Wllimiwt..,il, u .U..1. ..t <..rin.|
SoW ill ASHLAND by
GEIGER, POWELL A FERGUSOH. 
WILLIAM L. GEIGER, 
REAL ESTATE,




THE INDEPENDENT, ASHLAND. KENTUCKY, THUKSnAY, JULY 20, 1882.
REWS IR ■BIEF.
»lpr u« UatbrrM.
Un. Mary Hnimlgro, odv nr tlic llm> 
•allirn, dlH at Nvwark, <>., a(nl a|... 
Un. Aramliita Wllllama.a ftinnrr alam 
D Krolufky, AU-i at Ilia am> nf l<rj In 
'inrlnnatl, IravInK (’>,i«i Id |<r<iprrty. 
..Nilbin Ilarri-ll, an nid |ilna«r, illi'l 
t Cln.'innaU laat •fKi
Jim Bruwn anil BIliiil Jim munlrr- 
«1 two ram namnl Slorry ami E. I’. 
Dk'lrink at nagrlatt, N. M., laat w«ek 
Ilia ohola tana larnnl out ami caugli 
aiidliangad Ilia munlrfara on Iliraao 
•- ...Willli. Kalraii a-a. Iiiins la. 
~... at Oliilnn, K. U., Sir •linollng 
llriiryaellpn, ttjurail.
__________ tbat ba bad dIai'baiKtal (Hijartr cr lairml la iadta.
foralaalloK. i- huapanlral.......Mn Jar. Oiia.J il„ ............ . .4 inira-
Clark want In Mm. rnnay'a aalnnii at I ml in InJ a i„ il.. . i r. mrr ia thn b>oi|da
—.............................. ‘ • Mm.K.ror ol >—i-i u-. V u , j., n.l.r ana ailnaaa
ili' i. - ............ I i .•...........-
• liu-^ lli. irt.-D,,.'..
at, a lilao 
IIIikI liy a




Iron Company, of ml lamia and Wluo 
aor Harbor, Uu., baa Ctilad: aanoU 
>142.(101; UBblllllnnolyalaarrnainial
t aarr IM Wkorn
A doubla-hnulrr, oompoae.1 ..f 4U 
Inadid ram, l.roki, agurt riHirrallnlmm 
NTocamiM, lud., laat work, inanlilng 
up m-taral ran of nr« a beal, diaabling 
□DO of lha anginorra, kUling Frank 
Cnoni-r, wlio vaa alnllog a i 
Jamra O'Cannall and Andrt
naa klllMl and Mclnlyre 1<M at
.......J- F.Himlwaaniiiov..raii.l_........
at Ji-QpniHi, C-, by a train lauikiiiB
, «saln»l him...........Wni. Banka, agn] lu,
1-Iifnln.lon Ilia can at Imparla ' ' 
,iid .. w I'm.hail to dMib wlu-.i
ata.Urlod.......Ja.-.d. Kan............. 12,
l aa run orot ly a alfvM oar at U 
Ilk. Ind„ and kllM.
4th-A Fine Family Boat
S*£ 'Va^iui 'li^d'si!nPrar!ulnda.
Otb-Lou In Aabland, Kootucky
SIS
LASE ft BOSLEY GO
GOLDMEDAL
ATUKTA corny EIPOSITIOS.








Cartar'a macblne ahoiw, at Nils, 4). 
burned, vbkh llmm 40 men out ■.. 
employment; loaa. lao.m.i, ,me-!ialfl».
'uml...........Strwman’a earbaage and
boanling bouae on Till atrwl mad. 
aoutli of lawlavllle, bumad at mkl
nljlit; loan. fJ.OOO......... .The Imrna o
Mr. IbijaT and Aaron blaodera, nrai 
.Maritiu, a. were aet fire by IlsiKiiIng
and burned...........Tlia liuuae of F_ F.
lilkwaadaatmyed by flro at Co..|.. 
^vllle, MU-h., and trilh II two ehll-
drcn, agi,d 4 «„10.......Tba round hoiau.
:oflb..8l, I. 4 a K. B. It. Imnied at 
' vinita, ludlau Terribuy, a-IUi two eu-
[glnm; lorn, »wi,0>»...........Tlie Cryalal
Kn.fe Work, at Naugaloak. Cl., burn- 
t.-l; lo«. ftbi.noo.
atlllaU Tbaiualrae.
till. Man War fouud bunging to a 
r naar (Iraaiivllla. IS., laat week ; ha 
ran a wife and alT i Lll.lren in llar- 
■'l'...........'Vm. Urkin, i(|,d Ki, kli
U.ar Ibaa.
'y-y^wif
... rac4’irthy.alalenladyouug lawyer,' 
alKilhImacirihmugh the brain al De. 
nitur, Ind., nn the >lay m-i fur hia w,d. 
ding; be tall a latli r lo hk U-lrnlhed, 
-lalliig Ibai 111. ungoramabla Ihim for
liau-w wa. the caiwa of hi. aulchia.......
Fra.h,Hne Barkeiimeyar lia.1 a wvan
mnlju,n,w.l Into riia'riv.!)’ ir u.*na!
.......Mk. Wray ah.u hermlf ilir-mgli
the head al Madam, Ind.. Iwaaiaw of 
dlraiToInlraant l.iatuva atTalr; aim-, 
than her lorar (Tow a hung hira-elf. but 
dlwyjTared and mt down l.af..ra




n. a be had 111the O. ft M. ________
lyyrara, al TunneUau 
led by the I,
McCu
laJlUaUouuE 
I held kriwen, 
and aii|.
.. party of l«y, .ud girl, at H|m.|, 
Mouiitaln, Na., w.Ta reluming from a
•l«-.llng airuraira,, and »lo,.pa,| 
lom- of Mn.. .VeCutdj, who mat Ibam 
at the .oorand aakatl who had mmla
■ ba iMl abot. MU. Ola ............ .....
wa, irarrylng .me of the pl.iola, rapll.
will .how you," und taWng It, pul.. 
r.l Iba IrlggiT and allot Jim. UoTunly In 
Iha forehaad: tlia.dldu-l-know.il....- 
loa.W-fool wa. iwrry, but tlrall.,„w
raUafartbrn lotha McCunly family.......
.nb. llldar.a.i.g,.d lady, of PorU- 
»ilh. ().,dkd iimlanllyoflieatpema
■lion laat weak...........MWiael O'Corj.
»g«d 44, and Wtn ~
. ............. anil Bttaokad ......... .
ig her hraliaiid wlilaky. gtd 
II OB (he Hour and
l»t terribly.......M-------------- .
I lied Klver, I.L. waa kllliKl
win lIHng at him Uitmigli a win-
Ilf hi. bmew.......Miebaal K.iky
otruek Jamra Itreae, an old farmar. near 
Ilyruoulb, ImL, one blow wllb blatlat
and linika bh neek...........Ouy rimllb
aged l2,.UuIabdkilledbla tuIbrr.MlI 
(on Stnilb, al Kirkwood, Mo., beeaUH 
III. father had punlwhi.l lilm.
I iOola wHb
:?Ss
Tbe llr-t bukof rollon waa reoelved 
It Atlanln on the lUh. and raid fur
(wruljr eentaapound.......Four bmllien
turned Dalton, have been lalged 
Jail al MariellA (>., for atoning a tr..»
on the Fourth.......Five ytmlba have
been amaled nod Jailed at l^loravllle,
a, for atoning a train.......Alex. Kku-
ing. Manebewlcr, O., found a vijier 
anakelhreefiwt tong under lila pilluw
lite morning.......Jobn hlaber luu
Iwrn fined *.-iU for aeHIng adultrnird 
milk at nneinnall .ITealdent lUrrioe, 
of Ilia riualluiela llejiulilii'. anil bb 
Cabinet, are inekliig a tour of the I’nl 
ted Suttw.... Tbe Wealeywu Female 
College at CiiirlooaU waa imt up at 
Sfaertn axle laat week, but no bid waa
ofTered; III. appnlaed at HtB.caio.......
.Mary K. lUrr, only daughter of l(.-v. 
D. K. lUrr, devtwd, la i-ooleallng her 
faUier’a will al rit. Luula, on the ground 
ofn dlaeaaed mind from ute of Ui)Uon 
nod opialfa: ba left large aunu t 
abarltwbla purpoara, UK ten bU ilaugh
. and ratal areMaMw. 
Campbell, aged 1«. mm of 
.... -. ... Campbell, aeelJenlally 
bung hlmarir while performing ob a
traiwze al FrankforJ, Ind......... Jumee
Newbury f.-ll from llie w-afluldlug of 
tba rii-raiilini, 1-a., Klaal M'urks laat 
week. Ilk wliealbarrow falling un lilni
eruaUliif liU ekull.......Jamea Parker,
aged 11. played wllli a toy pl.tol al 
Zaiieavllle, O., July till, aod died one 
W.ek Ibereafler from lu wound in the
■•and.......John Ferrell, while feeiUnga
thrcablng niaehlne al Blua river. lod., 
pit Ilia luind caught In tba machine 
and had bU arm lorn offal the ellmw. 
-Daniel StnugU lual four fluger. of liU 
while ualiig a
yon biorery piinl u( inlenwl, and ex- 
Idain to you Ibo nuwuiDg .d wbatnlhcv
and the w d k-nu.l.o " .‘l^lr^,„„ .-.Mow.o 
Near one of the b-mldoa la llwi >
Juggernaut, auui which the
' riettm haa U
I MBoeralngtliem. 
m o nii m   old oar of 
opou  noer vio- 
r ugo iwhI b> lie I-rulen, and
---------jd vlr l beiai rraidiad to
to partamlar plaeea on ila aliorea, aldn.
Seed. Tliia river U replete with inter.
in tho Bimalaya aoonlaina. and aweep- 
ing dowa a dklanee of l.SOO aOtw to
deni legen] Uiia delU waa fonaedbe the
EUS.’fr5'l-
^^b hia flngcrt. thua fomi
Ko Whiskey!
Brown's Iron Brnro 
IS two of the very few tonic 
mediciacs that arc not eota- 
mostly of alcohol or
"b^promoting a desbe
AsHCDaliilmUiar.
dalUL lid. ddU^-ghiriK‘’;'uirta;S 
of MO milca trum Hie am, birraing a 
pettaet wildienea. of .-rweka am) rivers 
and daring tho Wi-t aciuou U aluiail t-n-
iSrsiTUi'i".*;™
. -Xlio i-
1 hand at lower Joint a
tamiJaaialXlleelbiiig. an.li.Mii',..it..J 
bytwantyftix plllara. Tl.e l.I.iiJ m mi
Mi,pi,iil.uln,»&
.-JStlStiKiTdStS:




-.....—....... ^4- » . lafiit-r waa
drowned al Elkhart, Ind., while bath-
‘n*..... Jobn Van Vouriila, a farmer,
wa«.cal|w.lauU had
• wa. ringl-ig falling on hi. Iiemi.....
Miee Flora Uyaii, aeiidenlally .lint on 
Mie FiKirtU at Fort Wayne, Ind.. In tbe 
’■ - of lock-jaw.......Pklwanllluiip
uae ueea ui a
- well ialo the
rtrsfa-STSsiT
■a yon and aortUy yon Uram with-
.Bleepat Jaekaon, O., and broke 
rm III three plaece........Mra. Eai-b-- «w.uw,( .
.-o-ycar-old c„..» . „
-------- >y mlatake for iiulnliie for
.. . ml New riiltadelphU. O., 
fatal etivC .... A female doctor gave 
Mr*. Zorrlg anwuie tbruugb mbuke at 
Sedalia. Mo. and killed her imtieot 
W. H. Chadwick, rbembt ol Dupoul 
pow.lerwmiu. Wilmington. Del., wi 
killed by an eaplodon of chrmicahi 
W. 8.|ulre, aged 19, went to alee, 
blkamiug in a tIlIrd-Blory window 
Kliig.loo, P-v.. and fell out and
..odi,.l bi. .t.,H...........Conrad Hoeu-
Btein, ageii Wl, Adam Kcmiey, J.-i. and 
Fefil. Hay. 15, were drowned In Doleli 
icar Waveriy, O.. in attemplliig 
I It with their (ewma when Hie
. wa. bank full...........I.lglilnluf
a Ibrie-«tnry Iwick at Texar- 
Ark., knocking II over
-------- mhimi. bnrylcig Ihlrly . . . _





lb aklppml eeobkma. and tb. 
oMotHMcdeiidafioienoiea makaahla
“i-r:
a^y that yon wiU go tLoogb with 
a llto a anoceaaful lamqBeror, Uklng
*^uS'£5S!Si aebolar'a dilleolUea 
doaad witb bia aebool life >1 might nut 
ba BO graat a mallar for bia foture «w-
lit AIM Rn. Oldgart Chiebra.
iivr, a e m. Papj>ci,l 
rged l.•^ were kllle.1 by llgblnlng 
worklngoneeml-................. -
Jaooi. Kramer, Hank 
ITealdent, dropped dead with heart dia, 
caac al Olney. Ill ,,Two mn. „f j. a. 
Todd. Hand IS, folllni. arewredr .1 
Iowa, and were drowned.—. w. o ereuro'.____
John f. IkwLr, of Balllmore. dn^e 
An-..------------ rtl„HLLoula.Mo.iwddaadoalb
Fuinciai SUlEBeal niiB CLtiofAsl 
lanl li, loci® oriearoadlm 
Jie isl. m:
fSk
Ohio Volley Seed Co. 








wtbtowD, N. J„ NaU.mal Bank, haa 
been for the paid Iw., yearn ml Jil.ig n„ 
'•nk by pawing a detider i-ord from 
Hie cellar Ihroogh the floor, lack of Hie 
paying telier-. d«k, with . leaden 
dnket gummed will, wax ail.Hied, 
wbiA wmild be ilroppwl on a large 
lank 1411 and notoelemly withdrawn, 
•nd he would re-arrange Hie ll.hliig 
, Ito hua .Lilrii a vaat
... uiulerarvM.. ......
linglwr had hia (nekel pleke.1 ofMn -
.•alHeyraouMnd.......Jnu.
Kwi.-i.y .iialehe.l a cherA for 174 fn.iu 
.... Pry.w, irf Camiilwll ...miy, Kv„ 
Jiidaalie pulled 11 mil al Ihe loir of 
Tblnl National lUnk. at nnein- 
nail. III get II .-w>lied, ami made id), 
- whUe bewaaliualliighlm Hweeny 
enterwl Ibe lank and gut the eaali on 
II, but wa. aonn after arrtwtnl wllb hi.
>. II. laiod. who idenlllled
.......M. Meriee’aaafo wa. bfown






land, Ual . 
Theyweranelt
r"m«wmm'i\o’work“dJ'Xm'n ‘̂.
la. Tfaiw willing to work can oiaki 
fn.m *P<> lo p-«iu roimtb .-lear.wor*. 
Ing lor u. I.I a pleaaanl ami panuuuenl 
laialDeaa, llreaDHamtaoraxenUn.ahe 
varink KHUC making aa high a. gdai a 
monlli, while othera aa b.w a. tlt». 
all depending on Iha energy of the 
aiP'BI. We have an arih-le of errai 
...........................raold lo every bume
Fmeh bHn.ra^M to aio.ui.' line 
agent ill P.'iinaylvanlaMdd 52S In day-a. 
and r-liwre.1 pif.Ki. An agent In New. 
York made Hfoiu In ana day. Any
d”aT:u.Vw'!iT3?sn!:ri‘?,«”tS?.
can make from $.'o«ai |o pl.iaai a y.-ar. 
M e only want one man lu eaeh couiily. 
and to him will give Hie exelinivo aalc 
ubrngaalieconHunaalu work failb-aas-.E-i-ciTja;
Partliia bavTag from aao lu fl.uui to 
nveat ran obtain a Uenrral Agency 
for ICO euantire or a atalr. Any one
our Clrenlaro will ali.m that IIiim> in- 
vMlug a£i .-an aftei a .HI daya trial re­
turn the gnoda noaold to ua and g>'l
Agent who will lake lim mHinitn. an.l 
h.vmi >2111,r.i ran after a (rial of l«r 
daya return all gomla unanld to u., and
^^n-rirg-ssiMra^iiTis;
m ? wHh" T'"'" 'k '■'"'nty. Men 
not w.»k*oii any. " y!w''I?wTap 
/m..oea. will rw-elva .lur larg.- drw- 
.-rliHli-.- elre.ilar, ai.d cxiraitfdiimrys.iS'iai'X.rc's;
Hy will, nor lerma will an-ure the 
e.miiiyore.ainlk.they may wlal. to
sri:wi'isr,fT~
Re wm wat waa b railed a Draw 
Ha Btood Olfhtoas Inchm high aou 
weigbed Utaan poniida He waa sot 
auppoaed to be a Sgblcr. Imt there b
l®*-K"" Ne erawad, and
—oui.n 3 BKun UlTIERS
is ipiftraotcetJ to be a non­
intoxicating slimulant, aod 
it will, in ncarlyeveryeaie. 
take tbe place of all Uquor, 
and at* the same time itofto- 
lutely kUI the deiira lot 
wluskejr aod other liitoRi.
CBtii^ beverages.
Rev.C.W.Rici.editorol 
tbe Ameritan ChnstiaH He- 




Im of vkal force ki budaoe,
ES£?3S
Brown's Iron Bmsu 
it)-, overwork, rheumatuai,rrsi-iirss




WHH(CE COOES THE DM- 
BOUNDED POPULiSITT QF
llbcksPoreus Plasters?
Because they liave proved 
thenuelvea tho Best EarternaJ 
Remedy ever Invented. They 
will euro asthma, colds, cenght, 
nouralgU, asd
'rjL^Ziis. 









irir. MM.i i.rnK lii N.uiM.
•ozaXz> vzt.AJirs






It laAekuowli-.lv....,Mjv.muuaao ar. i. i.*, col r --■ w... .. .. »oicc.uw ii-.i*,, . ,
a i^So-H™ ' THIIUVUIITIIF. -inci ,
s 5?s:is; 1 :ri
Is: 11 Balliimiit, PIMBljliia, aoi Bet M .... -
IL-M.tonlr. »I.»-.,HU1|..B|I. IMwcll>.IOi>. OVf.F to/SCI.T l.l.vr Ttl ao.l 10. (i.r.o B'.v. ’
-• Vinriala and the CAroUnas. ■ ~ ...................
POIITKMOLTII AND POMEROY 
PACKET COMPANY.
LIZZ1R joHftrroM. b. t. rhob
PAMMIB BVCAM. FMMIOB.
^•jwt^”B"Biii>f<on br Oampoli. ai i 
Wo. her. HoamotwoHni,
N«MI dTtrHL
A Certain and Sore Care.











liJSiiSiS „ , '* the Only I.iu,
SI! llSrJ i • •
•■•''•''■ksi.kkpi.soi-ao.. 
DININri CAIi- ■ 





her brail and kerp llmr In It wllh ber 
uprabrd Index flngrr. It b abiul lima
mmm
any local p^ins
Applied lo Uie small of tbs 
bock they are infallible In 
Back-Ache, Nervous Debility, 
and all Kidney taxiublea; tothe 
pit of the stomach they 
sure cure for Dyspepsh 
Liver Complaint.
ALLCOCK'S POROUS
PLASTERS ore painless, fra- 
grant, and quick to cure. Be­
ware of imitations that blis- 
terandbum. OetALLOOCK'S, 







Arr. HOBIIBIUU......... .... ■ 1 lu * A * Id r a . A-i-T.-.., r- ■
CaaRAlLWAT. j I ATwai.'-V-i-,,. ,
I. ■. CHAFFEE, AgiBt, IxhlMd. Ky.
riNCINN.iiTI, Iv.IlT-'M..I-n| 




Ac Fnelty af e Riy'i PhRasUrMy.
ipSSl
-nut. an- a., bald Ihal.. 
riot B>M> al BOmrorr rranrl
£“A^-'^-5“bi!f=S.T',?S!
evwobjmfod. Mr, O, aaid ••No.-aad
Jraiianiy Rert. (lui ,ih., agrd l.'i, wa.
■di.d Ihmiigh the heart while walhii« 
along latal where Iwu Mlirr Inye wrir 
llrinx al a mark, at -Nrwraidlr. Iml..
Ilvu. Tbompwm, llt.v Uarabal .rf Ai»
Ifo, .log Jtrk llartb demi hi ll.e lal- 
l.-r’. theairr at rdiu A.iLmlo, T.-x . an.l 
IM Ifolwrt Morrt. .Lot hi. loighcr
William fatally in ...... n.ortaw Na-, - I atartadlur Uu
«".........'n-rlra''Mlllra!'I,^' 5^*'-'
.............. .. IL.-lb*r.|ofTrail.. a.i I*h.iiii,. w.
** midklllr.1 |,i.i»adofromplaln)Bgoflh*H»»n
rw> in tbe Paliorr H>nw Ly auumg tkon  ̂wruboi.ld Lr Ibaakfo
----------- uik mtatram, Madeiinr «|||r,, "----------------- - - —
aliOA Trrma Hturln, laM week, and Ur,
Ar* '7ou Cetat W**t
Northweat or Southncet ?
If ao. be Sure Y7u7Tlckel Ben.b, via
Kentucky Central EnUpoai 
.*RD riRnXXkTl.
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